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The Modern Environmental Changes and the Life and Culture Transformation 
in Northern Tohoku Region, Japan 




Toshiyuki CHIBA, Reiko OSATO, Masashi KAWASAKI 
Yoshinori HONMA, Takashi SASAKI and Eiko Hara KUSABA 
 
   Life styles were surveyed by a questionnaire in four regions (Nishine, Shibutami, Kuji, and Kawai) in Iwate Prefecture. 
In this report annual events in a home were summarized. First water drawn on New Year’s morning and the Birthday of the 
Buddha were unfamiliar, whereas New Year, the equinoctial week, Bon Festival, and the New Year's Eve were popular. In 
the transition of the event, the ratio at home assumed not to have executed Hinamatsuri, the Children's Day, and Christmas 
was high. 
 
Keywords:  Environmental Change, Questionnaire, Annual Events 
           環境変容、アンケート調査、年中行事 













その 5 年中行事について 














































毎年 不定期 数年前止め 十年以上前止め 習慣なし
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その 5 年中行事について 































































  西根 渋民 久慈 川井 
若水汲み     
元朝参り ○ ○ ○ ○ 
正月 ○ ○ ○ ○ 
七草 ○    
小正月 ○  ○ ○ 
お彼岸（春） ○ ○ ○ ○ 
お釈迦様の誕生日     
ひな祭り ○  ○ ○ 
子供の日   ○ ○ 
お盆 ○ ○ ○ ○ 
お彼岸（秋） ○ ○ ○ ○ 
クリスマス ○ ○ ○ ○ 
煤払い ○  ○ ○ 
年取り（大晦日） ○ ○ ○ ○ 
 
  西根 渋民 久慈 川井 
若水汲み ○   ○ 
元朝参り ○ ○ ○ ○ 
正月     
七草    ○ 
小正月  ○  ○ 
お彼岸（春）     
お釈迦様の誕生日 ○   ○ 
ひな祭り ○ ○  ○ 
子供の日 ○ ○  ○ 
お盆     
お彼岸（秋）     
クリスマス ○ ○  ○ 
煤払い    ○ 
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  西根 渋民 久慈 川井 
若水汲み 67  88  71  55  
元朝参り 13  32  17  17  
正月 6  10  2  1  
七草 38  51  71  41  
小正月 40  66  4  4  
お彼岸（春） 8  19  4  8  
お釈迦様の誕生日 77  87  92  52  
ひな祭り 33  40  42  24  
子供の日 36  46  17  15  
お盆 2  8  2  3  
お彼岸（秋） 5  20  4  10  
クリスマス 13  18  8  23  
煤払い 26  46  20  17  
年取り（大晦日） 3  7  3  1  
 
表３ それぞれの年中行事で「習慣がない」と回答した
割合（％） 
